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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
t 
/ ~ ~<-L-- . 
....... ... ....... ... .... .. ..... ... ....... ......... ........ , Maine 
t:2 ? /~~/./ 
Name-t-: L;~~? <Z -•---~ r, ; /at,1 -- --==------- ----------------- -
+ -~------ ------ --- ------- -------------- ---- --------- -- ------ ------ ----- ------------
:e::;:~:· :;~~~= ;::~ ~,= 
How lon7~ :':::J:~=p~ r~ How long in : aine ~=~ 
Born :;;----------- --- ----- --- ----------- ----- --- ------------------- --- ---------------- -- ---- ---~---- Date of B~ ----------- ----- ------ f j' A, -~ 
lf married, h ow many '.'.:'.'.:"~ -'= - ,? -- -__ 2 ~ crupation - -- -lq __ .(,'. -'.'.4 t:'. Noca,~,'!_n;";f/~f)et ~ ~ JV 7. /:::?~':' ':c:: ~ _ 
Address of employer ... (?(.~ .. .. ~. ~~ ........ ,::!...~.~·~·· ·· ········· ···················· ····· 
English---"=--L:T ___ sp~ r-- --{.r4 _____ ___ _ Re,~:~----W~~-( 0{ 
Othet longuages- ~ ----~ -~-':_d __ ____ __ _____ ____ _ --------;;1--------- ----- ------- -- -___ --------------- _____ ----- -- ------____ _ 
Have you made application lot citi,enship? ____ ______ __ ---____ ~ -- ----~('. ____ _____ __ ___ __________ __ _________ ______ __ ______ _________________ ____ _ 
Have you eve, h,d militaty se7 ce1_ ---- ------- ------- - __ _ ----- -- --~L!L __  --- --- ----L ___ --------- --- --- -----------------·----------
If so, wherc? .. ....... ~ ..... ~/.~ .~ .. ... ~ .. ~ ..... .. .... ..... .... . When? ...... ~ .... L~ . ~ . .r.. ... ~ ... .... ~ ..... .................... . 
Signature.l f~.a ... • .. .. JJz:J~ 
Witness .. .. ~ ..... . ~ ..... e. . !i.. .. .. ... .. ..  .
